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ABSTRACT
　The purpose of this study was investigated to effect of lesson on foot pressure and 
muscle activity during Osuberi in Nihon Buyō. 
　The study participants included 2 females. Trained Nihon Buyō dancer and 
untrained female student were participated in this study. Subjects were performed 
Osberi in Nihon Buyō. Foot pressure and EMG activity ware measured using Zebris 
FDM force plate and electromyogram during Osberi, respectively.  In this study, 
Trained Nihon Buyō dancer was lessoned for untrained student in Osuberi. 
　Untrained student was showed different timing on muscle activity compare to 
trained Nihon Buyō dancer. However, After the Osuberi lesson, Untrained student 
was showed similary tendency in timing of muscle activity to the trained Nihon 
Buyō dancer. And also, Foot pressures of back and front direction were not 
significant difference between trained Nihon Buyō dancer and untrained student in 
Osberi. On the other hands, CV of movement time for trained Nihon Buyō dancer 
was showed lower value than untrained student in Osberi. 
　From these results, it was considered that lesson of Osberi was may be affected on 
improvement in timing of footwork in Nihon Buyō.
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Fig.2　Comparison of foot pressure and muscle activity between trained and untrained in Osuberi
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Fig.4　Comparison of foot pressure for back direction between trained and untrained in Osuberi
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Table.1　 Comparison of movement time and cv for 
front direction in Osuberi
Table.2　 Comparison of movement time and cv for 
























Fig.6　Comparison of foot pressure for back direction between pre and post lesson in Osuberi
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Fig.8　 Comparison of relative muscle activity to total time 
between trained and untrained in Osuberi
Fig.9　 Comparison of relative muscle activity to total time 
between pre and post in Osuberi
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らに、女性師範における前方荷重時の足底圧力波
形は、左右計４回（２回ずつ）ともに極めて近似
した波形を示していた。一方、初心者の前方荷重
時の足底圧力波形には身体のぐらつきを示す波形
の乱れがみられたことからも、初心者では、動作
そのものが不安定で有る事が推察された。女性師
範における指導の前後において、後方及び前方荷
重時における足底圧力波形を比較した場合には、
後方及び前方荷重時ともに荷重時間の延長がみら
れた。
おすべり動作時における下肢の筋活動割合にお
いては、女性師範と初心者を比較した場合、下腿
の筋活動割合に違いがみられ、初心者における前
脛骨筋の活動割合は女性師範のそれよりも高い値
を示していた。一方で、女性師範における指導後
の筋活動割合では、女性師範のそれに類似してい
たことからも、指導そのものに筋の使い方を変化
させる効果、即ち足さばきを質的に改善させる効
果が存在する可能性が推察された。
Ⅴ．ま　と　め
本研究においては、日本舞踊の基本動作である
「おすべり」を対象に足底圧力及び筋活動様相の
違いから熟練者（女性師範）と初心者の違い、さ
らには動作指導の効果について検討を実施した。
その結果、おすべり動作を熟練者と初心者で比較
した場合には、動作のタイミングと再現性に違い
が認められ、このタイミングの違いを生み出した
要因として、下肢筋の放電様相から足さばきの熟
練度の違いが影響を及ぼしているものと推察され
た。さらに、初心者に対する動作指導の効果につ
いて検討した場合においては、極めて短時間の指
導であっても、下肢筋における筋放電のタイミン
グが少なからず熟練者に類似する傾向が認められ
た事から、指導そのものに足さばきの質的向上の
効果が存在する可能性が考えられた。一方で、本
研究では熟練者と初心者それぞれ１名を対象にし
ていた事から、統計学的な比較を実施する事が困
難であった。従って、今後、多くの被検者を対象
に基礎的なデータを蓄積する事こそが、日本舞踊
をはじめとした我が国の伝統芸能における指導の
効果を検討する事が可能になると考えられる。
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